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ABSTRAK 
Analisis Informasi Akuntansi Finansial dan Non-akuntansi 
Finansial dalam Realisasi Pember ian Kredit pada Bank Umum 
di Kabupaten Malang. 
Oleh : Siti ~inah 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data. fakta 
dan penemuan yang dipakai sebagai daear, terutama untuk 
mengadakan pengujian empirik mengenai hubungan antara 
lnformasl akuntansi flnanelal dan lnformasl non-akuntansi 
finaneial terhadap keputusan bank umum dalam pember ian 
kredlt. Salah satu fungsi utama dari akuntansi adalah 
menyajikan informasi akuntanei finaneial yang bermanfaat 
serta relevan bagi pemakai untuk dijadikan dasar dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. Jadl permasalahan dalam 
penelltian lnl ialah ada tldaknya korelasl antara 
1nformasi akuntans1 f1nanelal dengan keputuean bank umum 
dalam pember1an kred1t. Korelasi bank dalam memberikan 
kredit kepada perusahaan tldak saja dipengaruhi oleh 
lnformae1 akuntansl finaneial, melainkan juga dipengaruhi 
oleh lnformaei non-akuntansi finanelal, oleh karena itu 
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Dalam penelitian in1 d1manfaatkan metode S'..lrvei. 
untuk mengukur sejauh mana korelasi antara informasl 
akuntansi flnansial dan informasi non-akuntansi finansial 
deng"ln keputusan bank dalam memberikan kredit, kepada 
perusahaan pem(:.hon kred1t, digunakan uji "Korelasi 
Spearman~ t. 
Selanjutnya data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan d"lta sekunder. Data primer diperoleh melalui 
wawancara dengan pimpinan dan staf pimpinan bank ~ :/.~ng 
dipercleh seC"lr"l acak sederhana. Data sekunder diperoleh 
me lalui st.udi pustaka dan arslp-arslp lembaga yang 
terkait dengan penelltian 1ni. Data yang terkumpul 
dlanal1sis secara diskriptif dan dengan menggunakan 
anal isis Rank Spearman. 
Dari hasil anal isis dlperoleh kesimpulan bahwa : 
(1) 	Jangka waktu menjadi nasabah bank, rasio 
rentabilltas. rasio 11kuld!tas, rasio aktivitas, 
perbandingan total modal sendlr! dengan tot"ll "lktiv"l. 
r:.erbandingc,n nil"li jaminan dengan kredit yang 
diajuk"ln. l"lm"lnya j angka I"aktu kredl t. jumlc,)l nomin".l 
kredit yang diajukan. total aktiva bank, dan jumlal1 
periode hljooran keuangan yang dlperil"3a akun:an 
;;,l:bl i1-: n15.3iniI'-'In2.S berkorelasi positif der.gan 
l:er;t1t\.~~an b&!1l: umum ds.l;;tm pe:r;b~rian kred1 t. 
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~ :) 	·':l.lrnlJ9.,h r:: ~:'l' ::;,,-:1.:: laI:>:,r-'3.n l:eu<~.ng.s.n yang di lRmpi:!."kan d3r. 
,',unlah l:>impinan fl?rusaha.an yang dia"iul-:3.n -.:-! %\1 an~ 
permohonan kr~dit maslng-masing berkorelasl cegetlf 
dengan keputns;'(n bank 'umum dale;m pember ian krecti t . 
.' 
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